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1. AIM OF THE SURVEY
     The Linguistic Atlas of Japan uses the
  geographical method and aims to clarify, as far
  as a limited questionnaire will allow, the two
  following problems:
      (1) The formation of the modern Japa-
        nese standard language.
     When the ancient city of Edo, at the end
  of the 19th century, became the capital of a
  modern state under the name of T6ky6, its
  language became the core of the modem Japa-
  nese standard language. As a further evolu-
  tion, in the first decades of the 20th century,
  the spoken language of T6ky6 was taken as
  the base of the modern written language. It
  is, however, not clear yet to what extent the
  dialect of the Kant6 region (the region sur-
  rounding T6ky6) furnished the basic linguistic
  material of the standard language, or to what
  extent elements of other dialects were incorpo-
  rated in the process. The geographical range
  of the modern standard language, has yet to be
  defined exactly and its relationship with the
  surrounding dialects is unclear.
      (2) thedialectaldifferencesinJapanand
         their history.
      The shaping of the different varieties of
  dialects in Japan and their evolution needs
  description. One would like to know, for in-
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  stance, the range and the influence exerted by
  the language of 6saka, as the economic center
  of western Japan. The birth, the rise and the
  decline of many dialects have yet to be de-
  scribed.
2. THE METHOD OF THE SURVEY
     The Linguistic Atlas of Japan is entirely
  based on personal interviews; 65 fieldworkers
 visited personally their alloted area, choose a
 suitable inform nt, and using a 285 item ques-
 tionnaire (when necessary also 88 pictures),
 asked questions following a determined phra-
 seology. As a rule, only one informant was
 chos n for each of the 2400 localities covered
 by the survey.
    T aim of the survey was to record the
 personal speech used by the informant in
 familiar and daily surroundings. In some
 ca es, the answer could be a dialectal form
 iden ical with he standard form. Note was
 also taken of the dialectal forrns which were
declared to be no longer in use, to be limited
  to special circumstances, to be archaic or to
 be recent innovations. In every case, care was
  taken to note the exact pronunciation. The
 following signs were used to show the reactions
 of the informant t  the questioning:
         1 : answers laughing
         ? : shows some doubt
          : : s ows some shame
         # : after some pause
          * : corrects himself
3. THE QUESTIONNAIRE
  3.1. Types f questions
     (1) AII the questions were written be-
39
forehand, and the fieldworkers were instructed--･
to avoid all modificztions in the phraseology.
Pictures and gestures were to be used as
prescribed. This was to assure the necessary
uniformity in the responses, in spite of the
great number of fieldworkers, 65 in all.
    Each question was supposed to elicit one
single word or expression, as for instance:
question 70 : when you are tickled on the sole
            of the foot or under the armpit,
            you have to Iaugh; what do you
. saytoexpressthisfeeling?
question 71 : when you fold your feet under
      ' yourselfwhensitting,likethis
 '   ' (showingapicture),whatdo
  .･. .yousayyouaredoing? .
    During the questioning, no suggestions
were allowed of the standard language answ.er
or of the dialect forms. Our survey could not
use the translation technique for two reasons:
first, as a result of the Japanese educational
system, most speakers are bilingual, using the
standard language or their dialect according tQ
the situation; second, the standard language
and a dialect may have the same linguistic form,
with a different semantic range; for instance,
aza (birthmark) and hokuro (mole) are called
by identical names in some districts, while in
others birthmark is hoyake and mole is called
aza. It would never do in this case tQ ask
simply for "the local name for aza".
    (2) TheS-questions. Besides thenormal
questions described above, some other form of
questioning was chosen to investigate semantic
problems. In the case of 43 items, ･marked in
the questionnaire with the letter S (=se-
mantic), the fieldworker furnished a Iinguistic
form and asked the informant to give its
meaning. Here two different kinds can be
                                         4e
. ./.gi.s.gip"guished, as is made clear by the following
  examples:
  que.stlgp 141 S : when one.says "the niwa of
      ..,,.,.,,,.,tbe house", which part is
                meant? .
    (Thifi 'tYpe gl'question furnishes the word and
   asksfor ts,mg4ping･) ..-
  question 142 S : speaking of the doma, name-
              ly the unfloored part of the
               hguse, do you use the word
               nzwa ?
    (This type of question furnishes the meaning,
  and asks whether a given word is used.)
     ･ (3) A third type of question is the one
   presenting a choice to the informant. This
   was one to ascertain the 'range of some
   standard language expressions. These ques-
   tions, fiv i  all, have a C (=choice) attached.
   Her is'a example:･' .･ ,'
   question 253 C : when you･eat something that
         ･ p easesyou,doyou･say
           ･･･.･'' ･ "oisii", or ``umai", or do you
     ･. ･./'useanotherword?    '   (;oisii'is'the･standardfor"tasty".) ,
   1' (4) Finallyacertainnumberofquestions
  w'ere meant td ascertain some phonetic charac-
   teristicsL The question was put in the s･ame way
  'as in. he' f rst type above, 'but as lexical uni-
   fotmity wa known to exist, .the aim was the
   phonetic aspects of the answer. As an
   example:'' ,' ..    /t  question. 260 ･: this part of the body (showin.cr
   '''' thewholeback)iscalled....?
   (The word for ba k is senaha, with different
  degr e  of palatal zation of the initial s-).
   3.2. Su veys done in common
  '･ To' assure a greater uniformity in the
   ques ioning, one of the members of the direct-





tlie. Iocal･ fieldworkers during the s'u'rvey of one
or more of the assigned localities. The tech-
nique of selecting an informant and the
method of questioning was then demonstrated.
As a result no less tban 221 localities were
surveyed by Qne.of the directors. Since these
localities are egually distributed over the whole
territory, their materials furnish 4 way of
checking on the.quality of the phon.gtic tran-
scriptionofthefieldworkers. ･ .-
                                 tt3.3. Length ,/  '                     '･The'questionnaire had 285 items. Be-
gause of budget limitations, our choice was
severely restricted. Words of daily use and
words with･a great Iexical variety make up the
                              ' tt1.najority..- ･. .･･. 'Maincontents:･... ,     t .t... .(1) Man:humpnrelations,human'body,
.･･ feelingsandjudgments,actions,life
  '' outside the house and' inside,the
        '' ･r. house,recreation.･ .
 .' (2) Nature: time, weather, ground, ani-
  ･'･.mals,plants.'.. ..･
 . (8).Verbs,adjectivesandothers. ･..
        Phoneticitems. '
S.4. Preparation of the questionnaire
 ' The questionnaire used did not have from
the'start the whole set of' 285 questions. Some
questions were dropped and some were added.
The first years the two books of the question-
naire had 230 items. From the fourth year, a
third book was added with 27 items, and 11
items were dropped. From the fifth year, a
fourth book was added with 28 more irems.
Fifty nine more items were dropped in the
,sixth year, when the second period of the
survey started, and at that time the number




  This means that an unequal number of
localities was surveyed for each item of the
questio naire. Th  number of localities is
indieated on each map. The'general situation
is as foliows: 128 questions were put in all of
the 2400 localities; 36 questions in 2000 locali-
ties, 55 questions in 1700 localities, 62 in 1000
and 4 in only 400.
3.5. Selection of the questions
   As wa  noted above, in order to cover a
part of the daily lexicon, very common words
were asked. For the same purpose some
standard words were made the object of the
C-guestions. Among the other words asked,
some were chosen because they were known to
have peculiarities in their distribution, or in
their history. Lexical association was also
take  into account, so as to cover several lexical
groups in which the words through lexical
associat on were thought to share a common
evolution. The phonetic items were expected
to furnish material for both the linguistic
study of the standard language and for the
comparison between dialects. A few questions
will probably contribute to our understanding
of the grammar of the Japanese dialects, but
specific morphological and syntactic questions
had to be Ieft out because of the limitations
of the survey.
 LOCALITIES
    The number of surveyed localities is 2400,
covering e whole territory of the Japanese
dialects, from Hokkaid6 in the north, to the
most distant island of the Okinawa archipel
in the.south.' On an average about 6 localities
were surveyed in eve y 1000 square kilometers,
or n average of about l2 kilometers separates
each surveyed lbcali'ty. One inhabitant was.
interrogated from each 40,OOO people, but since
the survey chose only male informants born
before 1903, and since we known that there
were 4,800,OOO males of that age in the whole
of Japan (1960 figures), our survey actually
reproduces the speech of one out of 2000 of
that stratum of the population.
    The list of all surveyed localities is given
on page 47. To allow for comparison between
our Linguistic Atlas and the main atlases
published abroad, we give a comparative table
on page 20. Another table furnishes details
on the chief industries of the surveyed localities,
see page 22; we may note here that 80% of
all localities were purely agricultural com-
munities.
4.1. Selection of the Iocalities
    During the first five years of the survey,
1665 localities were surveyed. Their final
choice was left to the fieldworker himself, after
the followin.cr factors had been taken into con-
sideration by the central bureau:
    (1)
    (4)




    Communities of a too 1imited type
    of occupation or social structure were
    avoided.
(2> Newly built-up places, with an im-
    migrant type of popuiation were
    avoided, but not urban or commercial
    communMes.
(8) Communities presenting a too di-
    vergent linguistic type from the sur-
    rounding area (iike gypsies) were
    avoided.
    Small islands, even of very limited
    population, were not left out.
uring the second phase of the survey
  lasted three years, 735 localities were
   These localities were chosen by the
  bureau of the Linguistic Atlas, after
42
  careful consideration of the dialect maps of the
  first ive year .
5. INFORMANTS
     For each locality we chose one male in-
 forman , born before 1908. 0ur purpose was
  t  take down the living language of each region.
  and also to study the formation of the con-
 te o ary standard language. We chose an
  old r person becau e the language of the older
 generation has a greater chance to present a
  well-balance  linguistic system. On the other
                                     '  hand, since the survey was done by questioning,
  some artificiality was introduced in the lin-
  guistic.expression. The type of language
  registered in this atlas may be thought to repre-
  s nt a somewhat newer type than the daily con-
 ve ation held privately by our informants.
     To insure uniformity in the language sam-
  ples, we had to choose representatives of the
 same sex. We tried to choose men because in
 Japan it is diMcult to find in smaller communi-
 ties women born and raised there; most of the
 women are married outside of their villages.
 Another reason for chosing men is, of course,
  that it is easier to keep up natural conversations
with male informants, who have greater social
 poise. Even so, eight of our informants had
 to be chosen from among women.
     The inf rmants represent the following/
 age b ackets:
 born between 1894 and 1903: 1884 or 60%;
 born between 1878 and 1893: 986 or 89%;
 a very sma l number were older or younger than
 hese two groups.
 5.1. Personal characteristics
    The nformants were chosen from those
 born in the given locality, or at least from those






without interruption in the given locality. We
avoided those whose residence in the locality
had been interrupted by significant absences,
that is by longer than 36 months, the military
service included.
    No professional or social limitations were
imposed, but we tried to choose only people
who represent the general trend of occupation
of their locality. The occupation of the infor-
mants were mainly:
      agricultural work: 63%
      commerce: 21%
    Their education level represents the gen-
eral level of the Japanese population.' Educa-
tion has been compulsory in Japan since I871,
and as a consequence 99.9% of the people are
literate. Most of our informants went to
primary school (88.39.), a tenth went further
(10.60%),and only a few had no formal educa-
tion.
5.2. Selection of the informants
    The final choise of the informant was left
to the fieldworker. The latter was often a
native of the prefecture and was always known
professionaly in the education circles of the
region to be surveyed. He could therefore rely
on acquaintances or colleagues to make the first
contacts. Even after an informant was found
who seemed to meet the necessary qualifications,
a last precaution was taken. The questionnaire
was printed in two books of unequal length.
The first part contained only 30 items, and
was used as a first trial of the chances of suc-
cess with the chosen informant. If he did not
Iive up to expectations, the fieldworker, reach-
ing the end of the first book, declared the survey
ended' the informant was thanked and sent     '
home without losing face. Another informant
was then found with whom the first book of
   the questionnaire was used again.
   5.3. Interviews
      The intervi ws were held mainly the in-
  formant's house (69%), while in 25.5% of the
   cases some kind of oMcial building was used
   (school, villag  othce, etc..). Some 4.7% took
  place at the loca  inn, and the rest outdoors.
   The time necessary to answer the questionnaire
   differed somewhat according to the length of
   the successive questionnaires; generally speak-
  ing it took most fieldworkers more than one and
   a half hours and less than two and half hours.
                     '
 6. DIALECT MATERIAL AND CLASSIFI-
   CATION
     After fi11ing out the questionnaire, the
  ieldworker was asked to copy each answer on
   a separate ca d. The cards representing the'
  materials of one locality were then sent to the
   central bureau in T6ky6. 540,OOO cards are
   kept there as the original material of the survey.
      The phonetic recording used by the field-
  workers c uld not be made uniform because
  of their l ck of i struction in the use of the
   International Phonetic Alphabet. Most among
  them did use this alphabet; however, a few used
   the Jap n se kana- yllabary, to which a certain
  umber of igns had been added under the
   direction of the central bureau. One must
   remember here that almost a tenth of all locali-
  ties were surveyed by the members of the
  Linguist c Atlas bureau, who used exclusively
  a narrow transcription of the IPA. Their ma-
   terial was used successfully as a means of check-
   ing the exact v lues of the kana-transcription
   of the field-workers.
      Th  li guistic forms shown on the maps of
   the a las are w itten in capital letters to dis-
   tinguish them from other transcription systems.
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This system m'ay' be s id to conStitute a broad
phonetic transcription. For each map, the
editors chose the characteristic elements to be
shown by the color scheme and by the shape
of the signs. The opposition marked thus
between the different linguistic fomns will be
suMcient to show to the user of the Atlas the
phonetic value of the transcription. The choice
of color and signs puts into a visual form the
dynamism of the dialectal history, and,the c6ni:'
mentary appended to each map gives the first
tentatlve lnterpretatlon.
    A short example will not be out of Place
here, to show the reader how the phonetic
values can be read from the map. For instance,
let us consider the case of map 40, which gives
the dialectal material corresponding to the word
of the standard language: karai "sharp, pungent
(taste)". '
   The red color represents the lexical form
KARAI and its phonetic variants. A few aber-
rant iexical forms are represented by KARA-
KYA (island of Hachij6), KARAKA (western
half of KyUshU), by the various Ryakya forms
                                      'KARASA, KARASAN, KARAMUNU, etc...
which show a divergent morphology, and finally
by a few special forms on the main islands, such
as NANBAN-KARAI, TOOGARASI-KARAI,
                tt
   Coming back to the phonetic variants of
the main form KARAI, we note that the end-
ing -AI of the adjective is found in the dialects
written in the following ways: KARAI, KAREE,
KARE, KARYAA, KARYA, KARAA, KARUI,
KARII, KARI, KAI, KAARE. The method
we followed was to group, for instance, under
the heading KARAA the notations of the
fieldworkers: [kara:], [karae], or the kana-
                                    --44
sYllab ry notation th ti 7. Similarly, under the
heading KARAI, were grouped the following
notations [karai], [karaVi], [karai-], [kareei], etc..,
or the kana-syllabary notation th 7 i.
    The central bureau's interpretation of the
various notations is of course based upon an
exhaustive phonetic experience of the various
dialects, acquired during the survey itself.
This interpretation is strongly vindicated by
the clearly defined geographi.cal distribution of
eachformshown,bythemap. '
    Further elements of interpretation are
given by the informant's comment ("old word",
"new form", etc..) or by the fieldworker's notes.
These have been helpful for the map inter-
pretation, and they.'will be published in a later
volume. When two linguistic forms have been
recorded in the same locality, they have been
both marked on the map. When, however, one
of the two is the standard language form, ･and
when, in addition, this fact has been noted by
the informant ("this is the new polite form",
"this is the word used in the school'', etc..), in
this case only, we have omitted from the map
the form marked in such away. , '
6.I. Basic map'
   The map used in the Linguistic Atlas of
Japan is the Basic Map shown at the beginning
of volume I. The numbering of all locali-
ties has been planned in such a way that the
geographical location on the map (latitude and
Iongitude) of each locality can be read from
the figures used. This system is meant to be
used in all future investigations in Japan. Its
advantage lies in the'fact that the location on
the map of the smallest human settlement in






  7.I. History of the linguistic geographical
  method in Japan.
     We refer the reader first to a detailed ac-
  count of the beginnings of linguistic map
 making in Japan published in ORBIS (W.A.
 Grootaers, Les de'buts de la ggograPhie linguis-
  tique aze JaPon, vol. VI, 2, I957, 342-352).
 One will find there a detailed description of
 the first linguistic atlas of Japan (and one of
 the first to be published in the world). The
 author UEDA Mannen (1867-I937), studied
 three years (1890-1893) in Germany with
 Sievers, Paul and Brugmann, and he came back
 to Japan with an idea for a grammatical and
 phonetic survey by the correspondence method,
 similar to Wenker's Deutscher Sprachatlas. The
 phonetic atlas (29 maps> was published in
 1905, the grammatical atlas (S7 maps) in 1906,
 each with an explanatory volume. This work
 furnished Japanese linguistics with the first
 general description of the main dialect groups.
 The ORBIS article gives a detailed description
 of these works.
     If Ueda represents the influence of the
 German school of dialectology, the Swiss-
 French school is represented by YANAGITA
 Kunio (1875-I963), Already the founder of
 the scientific study of folklore, Yanagita went
 to Geneve in the nineteen-twenties where he
 followed the lectures of Eugene Pittard ,(1867-
 1962), from whom he learned about the map
 method. His famouis work Kagya h6, The
 names of the snail, first a series of articles
  (1927), was published as a volume in 1930,
 and in a revised version in 1943. This book
 is the first truly scientific study of dialect
 geography. For the first time, a dialect map
45
was analyzed, and the areas of word distribu-
tion provided the basis for a thorough historical
study of the dialect forms.
    The founder of modern Japanese dialec-
tology, T6J6 Misao (born 1884), has been
introduced to the foreign reader in ORBIS
 (W.A. Grootaers, T6io" Misao's influence on
JaPanese dialectology, vol. II, 2, 1952, 565-569).
T6j6 gave a great impulse to dialect surveys by
the publication of his H6gen saishde tech6
<21uestionnaire for dialect surveys, (1928).
After Yanagita's book, however, one very
seldom finds dialect studies using maps, and
there are few maps which cover more than a
small part of the country. Of scientific value
was the work do e in northern Japan by
KOBAYASHI Yoshiharu (1886-1948), which
was only presented to the public in his posthu-
mous H6gen go'igakutehi henkyde Studies of
Dialectal Lexicography (1950). With a thor-
ough knowledge of European dialect geography,
especially of the Gillieron method, Kobayashi
published and analyzed many dialectal maps.
His influence in the scientific community, how-
ever, was practically nil.
  The situation of dialect geographical
studies in Japan shows a great amount of
progress after the end of the war. One of
the first works to come out was TSUCHIKAWA
Masao's Gen o chirigaku Dialect Geography
(1948>. Hi ork mainly concerns the dialects
of Nagano p efecture. A broad area of western
Japan was explored with a correspondence
survey by FUJIWARA Yoichi's A Dialect
GeograPhical S udy of the JaPanese Dialects
(in English), 1956, Folklore Studies, volume
XV (see book review in ORBIS, vol. VI 2,
1957, 534-540). Finally ISHIGURO Takeaki's
Tottoriken h6gen bumPu no j'ittai Geographi-
cal survey of the dialects of Tottori prefecture
(1957) brings us immediately to the period
when the present linguistic atlas of Japan was
beingprepared. '
   There is no space here for a detailed
report of the scientific activity in this field
since 1957. There were no less than five
 (Itoigawa, Shimpi, Sado, Shimokita and Seto-
naikai) regional atlases completed, based on
the most recent scientific methods. They cover
every single locality of the surveyed regions,
and they all stress the thorough analysis of
distributional maps. They have innovated in
many fields and their new methodological
advances have already been brought several
times to the attention of the international
congresses of linguists and dialectologists.
There have been almost one hundred articles
published, mostly in Japanese, concerning the
partial results of these regional atlases. Six
universities have now regular courses of dialect
geography and the activity of a dozen young
scholars shows a great promise for the future
of dialect geography in Japan, The most
striking example of the progress made in this
 field is the recent publication of HIROTO
Atsushi's Chagokuchih6'goken gengochizzt
 Linguistic At!as of the Five Provinces of West
 Japan, r]F6ky6, Kazama, 1965, with 350 well-
 executed maps.
    We wish to mention here also the scien-
 tific activity of the Belgian dialectologist,
 Father Willem A. Grootaers, who since his
 arrival in Japan in 1950 has influenced publicly
 or privately the progress of dialect geographical
 studies
 7.2. History of the Linguistic Atlas of Japan
    The reader is referred to the detailed ac-
 count of the preliminary work of the Atlas
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project giv n in ORBIS (W. A. Grootaers,
JaPanese Linguistic Atlas, End of the Prelimi-
nary worh, vol. VI, 1, 1957, 68-85). It is shown
there how this linguistic atlas fitted into the
scientific activity of the National Language
Research Institute (Ministry of Education of
Japan). From its inception in 1948, the In-
stitute was contemplating dialectal surveys as
part of its studies of the modern Japanese
language. The direct preparation of the atlas
was started in 1955, and by 1957 the first
questionnaire was ready and the fieldworkers
start d the first surveys. We have sketched
above the differences in the survey's method
between the first five year period (1957-196I)
and the s cond three year period (1962-1964).
    During the whole of the survey, the follow-
ing were responsible for the general direction
of the central dialectal bureau:
Head:SHIBATA Takeshi (now at the In-
  stitut  f r the Study of Languages and Cul-
  tures of Asia-Africa, T6ky6 University of
  Foreign Studies, T6ky6 Gaikokugo Daigaku>.
Members:NOMOTO Kikuo, UEMURA Yu-
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